












































㉓梅枝御をくり物にみつからの御れうの御なをしの御よそひ一くたりてふれ給はぬたき物ふたつほそへて御くるまにたてまつらせ まふ宮花の香をえならぬ袖にう しもてことあやまりといもやとかめむとあれはいとくつしたりやとわらひ給御車かくるほとにおひてめつらし ふるさと人もまちそみむ花のにしきをきてかへる君
－ 4 －
東海学院大学短期大学部紀要　第 37 号　（2011）






























































































































































































































注（１） 「斎宮歴史博物館蔵源氏物語図色紙貼交屏風について（上） 」 （ 『東
海学院大学短期大学部紀要』第三十六号、平成二十二年三月） 。
（２） 『和泉市久保惣記念美術館 手鑑研究』平成四年、和泉市
久保惣記念美術館。
（３） 『京都国立博物館所蔵源氏物語画帖』平成九年、勉誠社。
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